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Strategies for conquering increasing incidence of diabetes mellitus in Tokushima proposed
by Tokushima Medical Association
Kenji Shima
Working team of Tokushima Medical Association for countermeasuring against diabetes mellitus, and Kawashima Hospital,
Tokushima, Japan
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